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L E V É L 
A Z 
O L V A S Ó H O Z 
A Bölcsész legutóbbi száma két vitacikket közölt a 
Kommunista Ifjueági Szövetség problémáiról és ezek nagy viaszhangot 
váltottak ki karunkon. Mostani számunkban folytatjuk a KISz lényegével, 
feladataival foglalkozó vitát. Ujabb két iráet közlünk, a szeretnénk, 
ha a továbbiakban is minél többen és minél több oldalát érintve a 
kérdésnek kifejtenétek véleményeteket. 
Hangsúlyozzuk; ezek egyéni észrevételek, a KISz iránti 
felelóeségérzet hivta és hívja őket életre. 
Véleményünk szerint számos érdekea gondolat vetődik 
fel ezekben a kis Írásokban, bár nem mentesek a tévedésektől sem, s 
Íróik - a legjobb szándéktól vezettetve Is - elvetik néha egyik-másik 
kérdésben a sulykot. 
óriási a jelentőségük azonban abból a szempontból, hogy 
összkari szinten, leküzdve az alapszervi korlátokat, csapnak Ö8sze a 
nézetek. Lehetőség nyilik egy tartalmas, valamennyiünket érdeklő véle-
ménycserére, amely vitaszellemünket is fejleszti. 
Kérjük olvasóinkat, hogy akár az eddig megjelent irósokki 
kapcsolatban, akár máa, közérdeklődésre számot tartó kérdésekben fejtsék 
kl véleményüket a Bölcsészben. 
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